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IRAQ, 
DE BO A DOLENT 
La riquesa petroliera de I'Orient Mitja - 
56% de les reserves mundials-, i els 
nombrosos conflictes regionals (guerra 
&ab-israeli, guerra Iraq-Iran, crisi afga- 
na) fan d'aquest conjunt regional un dels 
punts neuralgics del m6n, on s'enfronten 
directa o indirectament les grans 
potencies. Realment, inclús sense petro- 
li i sense conflictes armats, el Proper i 
Mitja Orient s6n un objectiu geopolitic 
d1excepci6 per la seva situaci6 geografi- 
ca. 
A la primavera de 1988 lraq va 
aconseguir victbries decisives en la seva 
guerra particular amb I'lran de Jomeini. 
Aquest fet, junt amb les dificultats prb- 
pies del regim iraní, van provocar I'ac- 
ceptaci6 per part de Teheran de la reso- 
luci6 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides-número 598,20dejuliol 
de 1987-. Aquesta resoIucio preveia una 
treva i, el mes important, lraq no era 
considerat ni tractat com el país agressor 
-va ser I'lraq, al 1980, qui va reivindicar 
I'antiga frontera de Shat el Arab i va 
envair Iran-. 
La trevavaentrar en vigor el 20 d'agost 
de 1988 -despres de molts durs combats 
per reafirmar posicions de forqa cara a 
una negociaci6- i aleshores van comenpr 
delicades conversesentre els dos pai:sos, 
sota la supervisidde les Nacions Unides. 
Una any després les converses estaven 
en un punt mort i els presoners de 
guerraencaraes trobaven retinguts (mes 
de 100.000 soldats), acci6 que violava 
els convenis internacionals. 
La fi momentanis de la guerra amb 
I'lran va permetre dedicar forces a unes 
altres qüestions. Bagdad va desen- 
volupar una gran ofensiva contra la 
guerrilla kurda -no va dubtar a fer servir 
armes químiques, tot i que el regim de 
Haddan Hussein sempre ho ha negat. 
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Per altra banda, I'activitat diplomatica 
iraqui va guanyar punts a la regi6, prin- 
cipalment al complicat trencaclosques 
libanes. Al Liban, Bagdad proporciona 
armes a les milicies cristianes de les 
forces libaneses, així com recol~ament 
i reconeixement diplomatics al general 
Michel Aoun. No cal oblidar que aques- 
tes accions van en contra de manera 
directa de les actuacions sirianes a la 
zona -Saddan Hussein vol fer pagar 
I'ajut que Siria va donar al regim de 
Jomeini en el transcurs de la guerra. 
El regim de Hafez el-Assad sembla 
tenir inter6s en arreglar la situaci6. La 
visita que aquests dies ha fet el presi- 
dent egipci Hosni Mubarak a Siria -no 
gaire ben vista a Israel, per cert-, deixen 
al contenciós amb lraq com la darrera 













Densitat (1 987) 
Creixement anual 
Mortalitat infantil 
Esperanca de vida 
Poblacib urbana 
Font: Central Statistical Organization, Bag- 
dad. 
Vuit anys de guerra han afectat de 
forma considerable a Iraq. A finals de 
1988 el deute del país era aproximada- 
ment de 60.000 milions de dblars -un 
150% del valor del Producte Nacional 
Brut. M6s de la meitat d'aquest deute 
correspon a les ajudes que han propor- 
cionat els regims monarquies del Golf, 
en nom d'una anomenada "solidaritat 
arab" (aixb 6s el que vol entendre Bag- 
dad). El pagament d'aquest deute 
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(30.000 milions restants es deuen a 
paTsos occidentals sobretot) suposa uns 
5.000 milions de dblars I'any, i desvia 
uns recursosque anirien molt bB per a la 
reconstrucci6 del país. No oblidem que 
la treva amb I'lran 6s extremadament 
fragil i les despeses militars continuen 
(1 2.000 milions al 1988; 5.000 milions al 
1989). 
Tipus Total 
Primaria 2.91 7.474 
Secundaria 1 .O1 2.246 
Vocacional 133.568 
Universitaria 110.173 
Instituts tecnics 32.322 
Font: Ministeri Educació (1986-87) 
Repartiment 
de la poblaci6 activa (1977) 
Homes Dones Total 
Agricultura, 
bosc i pesca 591.066 352.824 943.890 
Mineria 34.716 2.119 36.835 
Manufactures 235.777 48.618 284.395 
Electricitat, 
gas i aigua 22.241 949 23.190 
Construcci6 316.560 5.136 321.696 
Hosteleria 207.949 16.155 224.104 
Transport i 
comunicacions 172.814 4.985 177.799 
Finances 26.023 5.066 31.089 
Funcionariat 871.879 86.100 957.979 
Altres 46.258 11.979 58.237 
Total poblaci6 
activa 2.525.283 533.931 3.059.214 
Poblaci6 activa 2.589.561 544.378 3.133.939 
Font: Year Book of Labour Statístics 
Els recursos iraquis segueixen depe- 
nent dels ingresos del petroli fonamen- 
talment -12.000 milions de dolars al 
1988. La producció prevista per a I'any 
passat era de I'ordre de 175 milions de 
tones (1 25 milions al 1988). La fragilitat 
del mercat mundial del petroli fa que 
aquestes xifres no siguin segures i por- 
tin a vegades a previsions errbnies. 
L'agricultura tenia la seva importan- 
cia abans de I'esclat de la producció de 
petroli a gran escala. El sector agrícola 
era dels mes importants de la regió: es 
van convertir moltes terres Arides en 
plantacions f&rtils amb irrigacions d'ai- 
gua. Tot i aixb el sector no estava lliure 
de problemes, i s'havien de fer cons- 
tants esforqos de drenatge i de control 
de salinitat dlaigua.A la decada dels 
setanta es van portar a terme dos plans 
nacionals de desenvolupament, que 
donaven prioritat a la producci6 de pe- 
troli i les seves indústries. 
L'increment de la industrialitzaci6 del 
país es reflexa en la distribuci6 de la 
població. Prop d'un 64% de la població 
estava classificada com a urbana I'any 
1977, mentre al 1960 era d'un 43% tan 
sols. De la mateixa manera, sols un 
30% dels habitants estava treballant en 
el sector agrícola al 1977, mentre al 
1960 hi havia un 53% de la població en 
aquest sector. 
Comerq exterior (1978) 
(en milions de dblars) 
Importacions 
Comestibles 134,5 
Materials crus excepte fuels 25,l 
Químics 58,7 
Manufactures basiques 285,2 
Maquinaria i equip de transport 667,4 
Altres 51,7 
Total 1.244,l 
Font: IMF, lnternationai Financial Statistics 
(1 978) 
Total importacions (estimades): 2.3333 
(1981) 
Exportacions 
Les reserves de petroli iraquís s'han 
duplicat entre 1986 i 1988. S'ha passat 
de 6.400 milions de tones a 12.000 
milions. MBs d'un es pregunta si real- 
ment s'han trobat noves fonts de petroli 
o bB es tracta d'una maniobra per a 
donar confianqa als acreedors inteina- 
cionals. 
Principals interlocutors comercials 








Total (inc. altres) 
Exportacions 1985 
(excloses les de petroli) 
Turquia 21,8 
Jordania 68  
Emirats A.U. 2,3 
Kuwait 28 
Xina 03  
Regne Unit 0,8 
Total (inc. altres) 46,9 
Al llarg de 1987 es van produir canvis 
fonamentals a I'estructura econbmica 
del país. Moltes organitzacions estatals 
van ser abolides i van ser creades 
companyies privades, amb la intenci6 
de restar poder al control estatal i guan- 
yar eficacia al sector industrial fona- 
mentalment (mesures d'estímul del 
sector privat i facilitats d'entrada de 
capitals estrangers). La reconstrucció 
del país, tot i aixo, es veu frenada pels 
problemes del deute i per la burocracia, 
que desvia gran nombre d'esfor~cos. 
Fuels lubricants i minerals 3.223,l 
Altres productes 18,5 
Altres ? 
Total 3.267.3 
Font: IMF, lnternational Financial 
Statistics. 
NOTA: Les estadístiques referents a 
Iraq porten un endaderriment conside- 
rable, tant a nivell interior com interna- 
cional, fruit de vuit anys de guerra i de 
poca regularitat en els cens en els da- 
rrers dotze anys. 
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